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Среди производных хиноксалина обнаружены соединения, обладающие различными 
видами биологической активности, включая выраженную противомикробную и 
противоопухолевую1.  
Разрабатывая методы синтеза биологически активных соединений в ряду хиноксалинов, 
мы исследовали атомно-экономные реакции нуклеофильного замещения водорода для 
хиноксалин-2она с ранее не рассматриваемыми типами С-нуклеофилов в условиях кислотного 
катализа. При нагревании хинаксалинона 1 с фенилгидразонами бензальдегидов 2a,b в бутаноле 
в присутствии трифторуксусной кислоты были получены продукты замещения водорода 3a,b. 
При взаимодействии соединения 1 с фенилгидразонами индол-3-карбальдегида 4а,b 
ваналогичных условиях выделен непрореагировавший хиноксалон 1. Интересно, что при 
проведении реакции соединения 1 с гидразонами 4а,b в трифторуксусной кислоте получены 
инертные к реакции с хиноксалин-2-оном 1 трифторацетоацетогидразиды 5а,b, имеющие Z-
конфигурацию С=N связи и содержащие в своем составе псевдоцикл с участием 
трифторацетильной группы.  
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